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PRESENTACION
Esta monograña ha sido posible gracias al proyecto «Herpetología del Cretácico conti-
nental español», subvencionado por la e.ALe. y. T. Supone una etapa posterior (aunque no
definitiva, naturalmente) en el estudio de las faunas de Arcosaurios del Cretácico español,
labor que se ha desarroJJado durante los últimos años por parte de la Unidad de Paleonto-
logía del Departamento de Biología de la U.AM (J. L. Sanz, A D. BuscaJioní), investiga-
dores del Instituto de Paleontología «Miquel Crusafont», de SabadeJJ (M L. Casanovas, J.
V. Santafé) y e. Llompart (Departamento de Paleontología, Universidad Autónoma, Barce-
lona). Por otra parte, la necesaria cobertura de análisis bioestratigráfico y sedimentológico
de los diversos yacimientos se ha realizado en el Departamento de Paleontología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid (M Díaz, A Goy), con la colaboración imprescindible de
A Yébenes.
A 10 largo de los años de desarroJJo del proyecto subvencionado antes refenao se han
publicado diversos artículos y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales que
el lector podrá haJJar en los apartados de Bibliograña de cada trabajo. Esta monograña
. intenta un doble objetivo. Por un lado, completar la información relativa a dos de las dos
áreas más importantes para la investigación de vertebrados cretácicos en España, la cuenca
de Galve (Cretácico inferior) y Tremp (Cretácico superior). Por otro, aportar una síntesis
actualizada de la información obtemaa por el equipo de trabajo antes refenao sobre las
zonas citadas, 10 que supone, obviamente, una revisión de la información propuesta por
autores anteriores.
Aunque en algunos artículos el lector podrá encontrar un apartado de «Agradecimien-
tos», queremos, no obstante, recalcar nuestro reconocimiento a las sigwtmtes personas e ins-
tituciones: J. M Herrero, S. Kraus, B. Meléndez, Alcalde de Isona, Presidente de la Dipu-
tación de Barcelona, Presidente de la Diputación de Urida, Diputado de Cultura de
Barcelona, Capitán General de la IV Región Militar y los Dres. McIntosh, Galton, Taquet
y Buffetaut; así como a. los Amics de la Paleontología (Urida) y la Compañía del Ejército
destacada en esta ciudad catalana.
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